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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Объектом разработки является система электроснабжения завода по 
производству синтетического волокна. Цель проекта -  это разработка 
надежной и экономичной системы электроснабжения потребителей завода по 
производству синтетического волокна электроэнергией требуемого качества. 
В ходе выполнения дипломного проекта был детально изучен 
технологический процесс проектируемого предприятия; выполнен расчёт 
электрических нагрузок; выбраны трансформаторы и произведен расчет 
компенсации реактивной мощности; рассчитаны токи короткого замыкания; 
выполнен расчёт и выбор высоковольтной сети электрических аппаратов 
предприятия; рассмотрены вопросы релейной защиты элемента системы 
электроснабжения; проведены технико-экономические расчеты.
При проектировании был применен системный подход, при котором 
сети промышленного предприятия рассматривались как часть 
электроэнергетической системы.
Также в процессе разработки конструктивного исполнения схем 
электроснабжения использовалось типовое оборудование. Все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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